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ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Г.Ф. Вечор ко 
кандидат педагогических наук
В чем суть менталитета и как он соотносится с ценностными 
ориентациями? На этот счет существует множество мнений и опре­
делений. Чаще всего менталитет рассматривается как психологи­
ческая или социально-психологическая категория.
Однако в последнее время содержание этого понятия сущес­
твенно расширилось, включив в себя философскую, культурологи­
ческую и социально-политическую проблематику. При этом часто 
подчеркивается, что содержание менталитета определяется, пре­
жде всего, теми знаниями и верованиями, которые вкупе с домини­
рующими потребностями и архетипами коллективного бессозна­
тельного задают определенную иерархию ценностей.
Размышляя о ценностных ориентациях, следует иметь в виду, 
что советская философия долгое время игнорировала их проблема­
тику. Как, впрочем, и проблематику менталитета. Дело в том, что 
менталитет, а значит и ценностные ориентации, определяются не 
только сознательными, но и бессознательными психическими про­
цессами. Однако на роль бессознательного в поведении человека 
официальная философия сознательно не обращала внимания. 
Вместо него рассматривалось общественное, классовое, нацио­
нальное и индивидуальное сознание, на идеологическую обработ­
ку которых затрачивались огромные интеллектуальные и матери­
альные средства. Такой подход, безусловно, сужал или ограничи­
вал поле социально-гуманитарных исследований.
В современной аксиологии, то есть учении о ценностях как 
смыслообразующих основах человеческого бытия, задающих нап­
равленность и мотивированность человеческой жизни, утвержда­
ется о невозможности полного объяснения происходящих перемен 
в обществе без обращения к этой категории. Как отмечают наши
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философы, ценности всегда определяли приоритеты общества, 
придавали действиям людей целенаправленный характер. При 
этом формы ценностей менялись: выступали в виде тотема, табу, 
символа, обычая, божества, абсолюта, святыни, заповеди, правила, 
нормы, принципа, идеала и т.д. Кроме того, ценности подразделя­
ются на актуальные, сохраняющие существующий порядок вещей, 
и потенциальные, обеспечивающие качественное обновление об­
щества. К актуальным ценностям могут относиться как традицион­
ные, постоянно поддерживаемые обществом, так и новые, или ин­
новационные, которые активно присваиваются. Соответственно, 
потенциальными могут быть как традиционные, но когда-то уте­
рянные и до сих пор не возрожденные, так и те инновационные, ко­
торые для общества желательны, но в данное время пока недоступ­
ны. Основной формой, вбирающей в себя потенциальные ценнос­
ти, является идеал, который формируется на основе критического 
отношения к реальной жизни и выражает наивысшую цель устрем­
ления людей к совершенству.
Следует отметить, что классификация ценностей -  дело не 
только архисложное, но и неблагодарное. Поэтому применительно 
к современному обществу можно выделить 3 группы ценностей: 
общечеловеческие, национальные и ценности малых социальных 
групп. К общечеловеческим можно отнести следующие: Человек, 
Семья, Равенство, Свобода, Демократия, Справедливость, Истина, 
Красота, Труд, Мир и т.д. Национальные ценности -  это народ и 
земля, на которой он живет, язык, литература, государство, гимн, 
флаг и т.п. Ценности малых социальных групп могут быть пред­
ставлены деловыми, конфессиональными, партийными и другими 
ценностями. Конечно, такое деление является чисто условным, ибо 
многие из ценностей (например, литература) по форме и содержа­
нию могут быть национальными, а по своему значению -  общече­
ловеческими.
Более того, в современной западной философии, особенно пос­
тмодернистской, утверждается, что вообще нет и не может быть ни­
какой иерархии ценностей и целеполагания в ходе формирования 
ценностных ориентаций. Выдвинутая еще Дильтеем идея аксиоло­
гического плюрализма, вводившая в научный оборот представле­
ние о множественности равноправных ценностных систем, подер­
жанная затем Шопенгауэром, Тойнби, Сорокиным и другими фи-
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лософами, доведена постмодернистами до ценностного хаоса. В 
основе такой «аксиологии» лежит постмодернистское иррацио­
нальное восприятие мира как хаотичного движения текстов, обоз­
начающих реальность, когда границы между формами культурной 
деятельности размываются, а выбор для субъекта какой-то системы 
ценностей в условиях плюрализма самоценных практик становит­
ся бессмысленным и невозможным.
Конструируемая, а точнее деконструируемая, постмодерниста­
ми школа ориентирована не на универсализацию, а на поддержку 
разнообразия при условии терпимости к плюрализму различных 
культурных традиций и связанных с ними духовно-нравственных 
ценностей. Шокирующим следствием такого критико-педагоги- 
ческого подхода к ценностям, целям, теориям и системам в образо­
вании являются доведенные до крайности рассуждения американ­
ского философа И. Иллича, в которых полностью отрицается сама 
школа как учебно-воспитательное заведение.
Заметим, что, по мнению специалистов, постмодернистская 
философия к настоящему времени еще не признана в качестве серь­
езной педагогической методологии, а так называемая критическая 
педагогика постмодернистов находится в стадии роста и является 
весьма дискуссионной.
В результате такого философско-педагогического анализа соот­
ношения менталитета и ценностных ориентаций социума мы при­
ходим к выводу о том, что ценностные ориентации являются не­
отъемлемой частью общественного, коллективного или индивиду­
ального менталитета. Причем периферийной, самой восприимчи­
вой и подвижной его частью, что позволяет утверждать: ментали­
тет можно изменять, в том числе и посредством воспитания, то есть 
через формирование необходимых ценностных ориентаций.
Таким образом, менталитет и ценностные ориентации социума 
можно рассматривать и использовать в качестве основы формиро­
вания личности.
Обязательное условие мотивационного этапа -  это модульная 
система организации учебно-воспитательного процесса, сущность 
которой состоит в достижении студентами (самостоятельно или с 
определенной помощью преподавателя) конкретных целей. По ти­
пу модульной системы организовано преподавание английского 
языка для студентов дневной формы обучения по учебникам «Cut­
ting Edge».
Достигнуть положительных результатов в овладении инос­
транным языком позволяет метод проектов, который создает на за­
нятиях исследовательскую творческую атмосферу, где каждый сту­
дент вовлечен в активный познавательный процесс на основе мето­
дики сотрудничества. Студенты делятся на группы, и каждая вы­
полняет определенное задание: находит материал по своей теме, 
оформляет его и предоставляет для защиты. При использовании 
метода проектов меняется и роль преподавателя, который выступа­
ет в роли консультанта, помощника, наблюдателя, источника новой 
информации, координатора. Главная задача преподавателя состоит 
в передаче способов работы, а не конкретных знаний, то есть ак­
цент делается не на преподавание, а на обучение.
Если каждые из указанных методических приемов формирова­
ния мотивации будут интегрированы между собой и найдут свое 
место в учебно-воспитательном процессе, постепенно, вполне ес­
тественно вытесняя традиционные методы и формы работы, то ду­
мается, с течением времени удастся выработать оптимальный под­
ход к организации учебного процесса по овладению иностранным 
языком.
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 
Т.Б. Рошка 
кандидат сельскохозяйственных наук
Территория Белорусского Полесья -  наиболее благоприятный 
регион республики для эффективного развития сельского хозяй­
ства, специализирующегося на производстве мяса, молока, карто­
феля, овощей и фруктов. Достаточно сказать, что здесь производит-
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